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  La	  presente	   investigación	  emplea	   la	  calabaza	  como	  un	  elemento	  metafórico	  de	  defensa	   de	   la	   naturaleza	   frente	   a	   la	  modernidad.	   A	   través	   del	  medio	   artístico,	  este	  fruto	  vuelve	  a	  adquirir	  las	  connotaciones	  de	  símbolo	  y	  recupera	  la	  relación	  que	  el	  hombre	  tenía	  con	  el	  medio	  natural.	  	  Esta	   defensa	   está	   basada	   en	   el	   conocimiento	   y	   la	   profundización	   de	   las	  propiedades	  de	  la	  calabaza,	  de	  los	  vínculos	  entre	  el	  hombre	  y	  la	  naturaleza	  y	  de	  la	   historia	   de	   la	   modernidad.	   La	   lectura	   de	   pensadores	   tales	   como	   Theodoro	  Adorno,	  Friedrich	  Schelling,	  y	  Levis	  Strauss,	  entre	  otros,	  ayudarán	  a	  contribuir	  en	  el	  desarrollo	  del	  proyecto.	  	  Asimismo,	   las	   asignaturas	   cursadas	   en	   el	   Máster	   de	   Producción	   Artística	   han	  aportado	   a	   este	   trabajo	   una	   gran	   cantidad	   de	   bibliografía	   relacionada	   con	   el	  tema	  a	  tratar.	  Así	  toda	  la	  producción	  artística	  realizada	  empleará	  el	  discurso	  de	  la	   naturaleza	   a	   partir	   de	   la	   calabaza.	   La	   simplicidad,	   la	   forma	   y	   los	   mitos	  encontrados	  en	  este	  fruto	  serán	  transformados	  en	  un	  conjunto	  de	  performances,	  esculturas,	  vídeos,	  fotografías	  e	  instalaciones..	  	  	  	  
	  
Palabras	  clave:	  calabaza,	  naturaleza,	  modernidad,	  mito,	  sociedad,	  performance.	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1$!Introducción!!!!!!!!La!siguiente!imagen,!en!la!cual!el!mar!intenta!traer!la!calabaza!hacia!tierra!firme,!representa! el! objetivo! de! ese! trabajo.! Venida! de! mares! distantes! la! calabaza!intenta,! así! como! la! naturaleza,! aproximarse! al! hombre! moderno.! Desde! hace!mucho!tiempo,!o!como!veremos!en!el!devenir!del!trabajo,!desde!el!Renacimiento,!la!naturaleza!dejo!de! ser!parte!del! la! vida!del! ser!humano.! ! Frente! al! estudio!de! la!ciencia!el!hombre!empieza!a!elegir!otras!maneras!de!sobrevivir!y!deja!su!contexto!natural!al!margen,!flotando.!!!
!Figura!1!–!La!calabaza!en!el!medio!mar.!Fotografía,!Valencia,!2013!!
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Carente!de!esa!presencia!natural,!el!hombre!busca!maneras!de!suplantarla,!como!el!envolvimiento! con! las! cultura! tradicionales! y! el! contacto! esporádico! con! la!naturaleza.!Con!esas!dos!acciones!es!posible!relacionarse!con!las!cosas!simples!de!la!vida.!En!ese!medio!la!calabaza!aparece!como!un!símbolo!de!las!dos!corrientes:!natural!y!tradicional.!Pues!el!estudio!de!ese!fruto!en!las!manifestaciones!artísticas!proporciona!la!exteriorización!de!ese!concepto.!!! !“Toda! forma! simbólica,! no! sólo! el! sistema! epistemológico! sino!también! los! terrenos! intuitivos! –! suscita! una! revelación! que!apunta!al!exterior,!una!síntesis!de!mundo!e!mente.”1!!!!!La! calabaza! en! su! forma! común! nos! va! proporcionar! la! lectura! de! un! mundo!idealizado.!Como!protagonista!de!esta!búsqueda,! el!objetivo!es!hacer!de!ella!una!metáfora! de! la! naturaleza.! El! contacto! del! ser! humano! con! la! naturaleza! será!interpretado!a!partir!de!las!creaciones!artísticas!desarrolladas!en!este!proyecto.!!Durante!todo!el!curso!de!Master!en!Producción!Artística,! las!asignaturas!elegidas!funcionarán!como!ejercicios!de!taller!donde!trabajar!sobre!este!fruto.!El!resultado!de! las!acciones!artísticas!tendrán!a!simbolizar!una!marcha!atrás!en!el! tiempo,!un!intento! de! rescatar! el! momento! en! el! cual! el! hombre! estaba! mucho! más! en!contacto!con!la!naturaleza.!!La! potencia! discursiva! en! el! ámbito! artístico! y! simbólico! es! muy! relevante.!Sobretodo! porque! la! calabaza! contiene! diversidades,! brotando! de! árbol! o! de! la!enredadera;! la! piel! rugosa,! lisa,! verde,! amarilla! o! marrón,! puede! fluctuar! o!sumergir,!al!estar!lleno!o!vacío.!De!formas,!pequeñas!o!grandes,!redondas!o!ovales,!o! alargadas.! Eres! primitiva! y! hasta! contemporánea,! y! ha! seguido! al! ser! humano!desde!los!tiempo!primitivo.!Estas!características!pueden!favorecer!la!investigación!al!adaptarse!a!las!asignaturas.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Ernst!Cassirrer,!Esencia(y(el(Efecto(del(concepto(de(símbolo,!México!D.F.,!Fondo!de!Cultura!Económica,!1975,!p.35!
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(Esta!cita,! recogida!de!un! libro!que! trata!sobre! la!historia!del!embalaje,!explica! la!utilización!de!la!calabaza!en!la!humanidad!desde!tiempos!inmemoriales.!!A!medida!que!la!vida!del!hombre!se!torno!gradualmente!más!compleja,!y!tomó!conciencia!de!que! era! necesario! proteger! y! almacenar! los! alimentos,! la! naturaleza! ofrece! la!calabaza!como!un!recipiente!ya!listo.!Esa!característica,!en!su!propia!esencia!ya!nos!demuestra! una! practicidad! por! el! fácil! acceso.! Al! seleccionar! para! esta!investigación! realzaremos! todas! sus! simplicidades! en! contraposición! con! toda! la!complejidad!del!mundo!moderno.!Teniéndola!a!ella!como!el!soporte!compañero!y!tal!vez!una!solución!aportada!por!la!naturaleza.!!!Conviene!mencionar!que!además!de!ser!un!fruto!simple!y!antiguo,!o!fuera!de!moda!cuando! es! insertado! en! nuestra! vida! actual,! él! es! motivo! de! recreación! y!rememorar! ! ! historias! y! curiosidades.! Cabe! subrayar! que! a! pesar! de! haber! sido!alejado!de!nuestra!sociedad!actual!con!motivo!de!la!explotación!industrial,!el!fruto!sigue! raramente! siendo! cultivado! ,! pues! llama! la! atención! de! las! personas! que!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Bolognini,!D.!S.;!Lody,R.!Embalagem,(arte(e(técnica(de(um(povo,(um(estudo(da(embalagem(brasileira,!São!Paulo,!TOGA,!1985,!198p.!
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sienten!la!necesidad!!de!tocarla,!olerla,!usarla!en!artesanía,!instrumentos!musicales!o! experiencias! científicas! tratándose! así! de! un! fruto! también! de! la!contemporaneidad.!!Esa!sorpresa,!por!así!decir!de!la!empatía!que!aparece!entre!el!hombre!y!la!calabaza!nos! instiga! la! búsqueda! en! pleno! siglo! XXI,! donde! “(…)! Los! objetos! cotidianos!proliferan”4.! ! El! crecimiento! acelerado! del! mundo! entero,! de! la! sociedad! de!consumo,! donde,! según! Baudrillard:! “se! ha! producido! un! sometimiento! de! las!mentes!a!un!único!modelo,!!a!una!sola!dimensión!conceptual”5,!la!presencia!de!un!fruto!aparentemente!sin!nobleza!pude!llamar!la!atención!de!los!espectadores!por!su! carga! ancestral! en! el! inconsciente.! Además! de! que! sigue! siendo! usado! y!cultivado!en!algunos!pocos!sitios!en!los!que!creen!en!la!continuación!de!su!uso.!!El!botánico!y!profesor!americano!Charles!Heiser6,!afirma!que!la!calabaza!puede!ser!encontrada! en! prácticamente! todos! los! países,! en! los! cinco! continentes,!configurándose! en! un! fruto! global.! Hay! quien! hace! la! defensa! de! ser! una! planta!originaria! de! África,! otros! afirman! ser! de! Asia! y! algunos! sustentan! que! es! de!América.! En! el! caso! de! Brasil! la! calabaza! aparece! en! un! documento! clásico! y! de!relevante! importancia!de! la! época!de! los!descubrimientos.!De! año!1500,! la! carta!del! portugués! Pero! Vaz! de! Camina! registra! la! imagen! encontrada! que! con! su!llegada!a!Brasil:! !“Então( se( começaram( de( chegar( muitos( (índios).( Entravam( pela(
beira( do( mar( para( os( batéis( até( que( mais( não( podiam;( traziam(
cabaças( de( agua( e( tomavam( alguns( barris( que( nós( levavamos;(




En!el! continente!americano!el!uso! cotidiano!de! la! calabaza!ya!existía! antes!de! la!llegada! de! los! portugueses,! el! artista! holandés!Albert! Eckout! que! en! 1641! había!sido! encargado! de! la! comitiva! del! capitán! Mauricio! de! Nassau! para! registrar!visualmente!el!paisaje!encontrado!en!las!colonias.!!
















que(se(distinguen(solo(por(su(modo(de(vida.”!11!Friedrich!Schelling!!Conocer! el! fruto! sobre! el! cual! se!hace! esta! investigación!es! también!estrechar! la!relación! que! podemos! tener! con! el.! En! este! apartado! estrictamente! biológico,!explicaremos!la!cientificidad!de!la!calabaza!en!conjunto!con!la!defensa!de!su!forma!y!sus!características!particulares.! !Ese!fruto!crece!de!un!árbol! llamado!cabaceiro?
amargoso;! o! también!cuando! llega!a! la!madurez! se! recolectará!de! la! enredadera,!entretanto!esta!diferencia!no!irá!a!determinar!las!distintas!formas!que!puede!tener!el!fruto.!!
!!!!! !!!!! !Figura!4!–!Representa!un!estudio!sobre!las!posibles!formas!de!la!calabaza.!!Ese!fruto!presenta!distintas!formas!y!tamaños!que!varían!al!azar!y!también!pueden!ser!manipulados.!En!cuanto!al!proceso!de!maduración,!es!posible!que!el!hombre!pueda! con! nudos! y! distorsiones! dar! una! nueva! forma! a! la! calabaza.! Se! pueden!encontrar! bulbos! de! formas! redondas,! ovales! o! alargados,! grandes! o! pequeños,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Schelling,!Friedrich,!La(relación(de(las(artes(figurativas(con(la(naturaleza,(Madrid,!Aguilar,!1980,!p.17!
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dependiendo!de!la!especie!y!del!sitio!se!plantó.!!Su!cáscara!puede!ser!más!o!menos!resistente.!!Los! Bulbos! largos! son! conocidos! científicamente! como! lagenaria( siceraria! y!
lagenaria(vulgaris,!de! forma!sintética!exponemos! los!sinónimos!que!recibe!en! los!países! ibero$americanos.! Puede! ser! llamada! en! las! denominaciones! populares! y!ancestrales,! como!mate!12,!matecito,(alcoyota,(abinco,( shururo,( lapa,(pongo,(potito,(
poto! e( sembrador.! Y! las! denominaciones! más! conocidas! son! porongo,( coco( del(
maranón,(guiro,(maqui,(morro! y( tecomate.! Los! pseudónimos! de! la! calabaza! están!relacionados! con! la! cultura! y! el! idioma! local.! Esa! variación! de! los! nombres! que!puede! recibir! de! acuerdo! con! la! región,! los! hace! establecer! un! paralelismo,! del!mismo!modo!que! ocurre! con! las! etnias.!De! acuerdo! a! la! situación! geográfica! del!hombre! y! la! del! paisaje! natural! en! el! que! está! inserto! irá! construyendo! sus!características!culturales!siendo!ese!medio!ambiente!el!sitio!en!que!va!regenerar!su! identidad.! Algo! similar! acontece! con! la! calabaza! que! posee! una! variación! en!cuanto!a!su!forma.!!
Figura!5.!Burle!Max.!“Natureza!Morta”,!1941.!Óleo!sobre!tela.!!Col.!Norberto!Geyerhahm,!MAM,!São!Paulo,!2009.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Mate!tiene!origen!en!el!idioma!quíchua!y!significa!recipiente!hechi!de!calabaza.!Eguiguren,!José!M.;!VEGA,!Roberto.!Catalogo:!El!mate!–!Arte!y!tradicion.!Buenos!Aires,!Argentina:!Manos!artesanas!Comunicaciones.!2004,!p.5.!!
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Figura 6. Marepe. Detalle del reflejo de la imagen de una 
cabalaza.. Galeria Strina, São Paulo, 2007.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!Marepe:!La!Bienal!de!São!Paulo:!Como!Viver!Junto:!Guia!/![editores!Lisette!Lagnado,!Adriano!Pedrosa].!São!Paulo:!Fundação!Bienal,!2006,!p.!156.!14!Poesia!escrita!por!Marepe,!artista!brasileño!Marcos!Reis!Peixoto,!em!1997.!Publicado!por!la!Galeria!Luisa!Strina.!Disponível!em!<www.!Artnews.org/gallery!>!acesso!em!25!set.!2007.!
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Figura 7. Marepe. Instalación. Galeria Strina, São Paulo, 2007.!!En!el!continente!europeo,!el!artista!Antonio!López!desistió!de!pintar!pepinos,!pues!éstos!durante!el!proceso!de!pintura!sufrían!modificaciones!visuales!por! la!acción!del!tiempo.!Fue!entonces!cuando!comenzó!a!pintar!calabazas,!pues!con!esta!podría!dedicarse!mejor!a!los!detalles!realistas!de!la!naturaleza!del!fruto.!!
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!Tal!vez!se!torne!redundante!e!insistente!la!asociación!de!la!calabaza!con!su!utilidad!en! cargar! agua,! pero! la! convivencia! del! fruto! en! diferentes! etnias! van! a!dimensionar,! a! partir! de! la! investigaciones! antropológicas! y!mitológicas!de!Levi$!Strauss,!los!distintos!sentidos!atribuidos!al!símbolo!de!la!calabaza.!!!Otras! maneras! utilitarias! que! podemos! citar:! colgadas! en! casa! puede!transformarse!en!casa!de!pájaros;!como!colmenas!para!la!cría!de!abejas!Jataí;!como!botones!o!adornos!de! las!vestimentas;!como!boyas!flotantes!para! los!pescadores;!en! cantidad! puede! servir! de! balsa! en! la! actividad! fluvial;! la! confección! de!instrumentos! musicales,! entre! otras! cosas.! La! intención! aquí! es,! cautivar! la!atención!para!añadir!la!calabaza!en!una!situación!de!uso!cultural!y!en!cuanto!a!los!símbolos! que! asume! ese! fruto,! ya! que,! a! pesar! de! su! valor! de! supervivencia!económica,!social!y!cultural!también!tendrá!una!connotación!mística.!!!!
!Fig.!8!Festival!de!pesca!de!Argungu!en!Nigeria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Baudrillard,!Jean,!Op.!Cit,!p.!21.!
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Dentro! del! agrupamiento!mitológico17!hecho! por! Levi! Strauss,! se! nos! revelan! un!sin! fin! de! historias,! integrando! el!mundo!de! los!mitos,! leyendas! y! fábulas! de! las!naciones! indígenas,! las!que!han!asignado!un!poder!a! la!calabaza.!Esto!se!produjo!simultáneamente! en! varias! culturas! del! mundo! de! maneras! diferentes.!!Evidentemente!el!arte!y!la!imagen!son!imprescindibles!en!la!medida!en!que!saben!representar! el! mundo! desde! el! principio! de! la! empatía! y! pueden! proponer!narraciones!de!otros!mundos!posibles.!Cuando!en!forma!de!maraca,!las!semillas!que!se!encuentran!dentro!emiten!sonidos!que! son!utilizados!por! el! personal! en! el! ritual,! se! cree! que!dichos! sonidos! serán!capaces! de! eliminar! los! malos! espíritus! y! las! influencias! negativas.! En! algunos!cuentos!donde!se!hace!referencia!a!la!caza,!la!calabaza!aparece!como!un!amuleto$instrumento!que!dependiendo!del!mito!puede!atraer!los!animales!o!despistarlos.!“En! la! Guayana! es! constante! la! asociación! del! tabaco! y! de! las!maracas,!tanto!entre!los!Arawânili!obtuvo!de!Orehu,!la!diosa!de!las!agua,! la! calabaza,! los!guijarros!del! fundo!del!mar! (para!cargar! la!maraca)! y! el! tabaco,! gracias! a! los! cuales! podría! combatir! a!
Yauhahu,!el!espíritu!maligno!responsable!de!la!muerte.”!18(En!las!manos!de!numerosas!naciones!indígenas,!este!fruto!tiene!el!poder!de!llevar!a! la! curación! y! la! conexión! con! el! cosmos.! A! veces! es! vinculada! también! a! los!dioses,!cómo!en!la!tribu!Arawili!en!que!representa!a!la!diosa!de!las!aguas,!y!junto!con! el! tabaco! podría! combatir! Yauhahu,! el! Espíritu! maligno! responsable! de! la!muerte.! La! calabaza! en! esas! culturas! intermediaba! el! mundo! visible! de! los!hombres! y! el! mundo! espiritual! invisible,! hacia! una! defensa! ahora! al! hombre! y!ahora!a! las!manifestaciones!de! la!naturaleza.!Esta! ilusión!de!fuerzas!superiores!o!cualidades!ocultas,!que!el!antropocentrismo!ha!rechazado,!ha!hecho!que!nosotros!renunciemos!también!al!sentido!trascendente!de!los!objetos!y!los!símbolos.19!Con!esa! concepción,! nos! interesa! reafirmar! la! calabaza! como! un! fruto! de! cargas!simbólicas.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!Strauss,!Levi,!Mitologicas(II,(de(miel(a(las(cenizas.!Mexico!D.F.,!Fondo!de!Cultura!Económica,!1987.!18!Strauss,!Levi,!Ibídem.!19!Theodor!Adorno!y!Max!Horkheimer,!Dialéctica(de(la(Ilustración,!Madrid,!Trotta,!2009,!p.!61!
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Tenemos!en!cuenta!que!en!los!primeros!tiempos!de!nuestra!historia!el!hombre!era!esclavo!de!sus!necesidades!más!inmediatas.!Estaba!insertado!completamente!en!la!naturaleza,!en!esa!época!las!personas!son!cultivadoras!y!sembradoras20:!“para!ellas!las! plantas! son! más! importantes,! tan! importante! como! los! seres! humanos”21.!Directamente!relacionándose!y!en!la!convivencia!con!el!medio!ambiente!dependía!de!ella!para! su! sustento!y! continuidad!a! la! vida.!La!naturaleza!era!poderosa!y!el!hombre!débil.!Pues,!fue!en!ese!medio!en!que!el!hombre!encontró!de!la!calabaza!y!gracias!a!la!dureza!de!su!cáscara!fue!posible!comprobar!el!registro!de!su!utilización!en!esas!culturas!ancestrales.!La!antropóloga!Maria!Sylvia!Porto!Alegre!afirma!que:!
Mais( do( que( representações( de( objetos( religiosos,( as( esculturas(
encontradas( no( interior( de( templos( sagrados,( são( mensagens( que(
transmitem(e(gravam(na(memória(as(tradições(culturais,(unindo(o(




Figura!9!Guttmann!Bicho.!“Mulher!tomando!chimarrão”,!1925.!Óleo!sobre!tela.!103!x!146!cm.!Col.!Pinacoteca! Aldo! Locatelli,! Secretaria! Municipal! da! Prefeitura! de! Porto! Alegre,! RS.! Foto:! F.! Zago!Studio.!Figura!10!Mate!de!cabaça!burilada,!pirografada!com!desenhos!geométricos!e!prata,!final!século!XIX.!h.!11,5!cm.!Paraguai.!Col.!Museu!do!Barro.!Fonte:!El!Mate!en!America,!p.!170.!!Una!tradición!cultural!antigua!que!sigue!presente!es!el!acto!de!matear,!como!en!la!imagen! “Mulher(tomando(chimarrão”,! los! países!del! cono! Sur! –!Argentina,!Brasil,!Chile,!Paraguay!y!Uruguay,!la!calabaza!está!muy!presente!en!la!tradición!diaria!del!la!infusión!de!hierba!mate,!conocida!como!Chimarrão,!o!con!agua!fría,!Tereré.!Es!un!ritual! muy! recurrente! y! para! disfrutar! es! necesario! que! el! dueño! de! la!“cuia”(calabaza)!te!invite!a!ti!para!compartir!la!infusión.!Según,!los!investigadores!Eguiguren!y!Vega,! los!conquistadores!sospechaban!del!hábito!por!ser!una!fruta!y!bebida! estimulante! vinculada,! a! rituales! y! ceremonias! indígenas.! El! ritual! de!matear,!sirve!para!compartir!e!integrar!grupos!distintos.!!En!las!religiones!africanas!el!fruto,!que!contiene!la!magia!y!el!poder,!es!atributo!de!algunas!divinidades,!tales!como!Oxalufã!considerada!abuelo!inmortal,!que!lleva!la!sabiduría! acumulada! contenida! en! la! calabaza.! El! Exu! encargado! de! empezar! la!ceremonia! religiosa! y! que! hace! la! comunicación! de! los! hombres! con! los! dioses,!siempre!lleva!consigo!una!calabaza.!En!otras!palabras,!las!deidades!representan!las!energías,!las!actitudes!o!las!formas!posibles!de!acercarse!a!la!vida.!
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El!artista!brasileño!Deoscoredes!Maximiliano!dos!Santos,!vulgo!Mestre!Didi,!aprendió!con!su!madre!los! conocimientos! del! los! cultos! de! los!antepasados.! Tiene! el! interés! en! estar! listo! y!seguir!con!la!tradición!heredada,!añade!que!es!un!artista! mensajero,! marcado! por! los! dioses! y! la!naturaleza.! Sus! tótems! litúrgicos!–! artísticos! son!construidos! con! materiales! naturales! como! la!madera,! nervadura! de! palmeras,! paja,! semillas,!calabazas,!trozos!de!cuero!asociados!con!algunos!productos!industriales!
Didi( contribui( para( reconduzir( e( recriar( todo( o(
sistema( cognitivo( emocional( comunitário,( em(
relação( tanto( ao( cosmos( quanto( à( realidade(




































































El! encantamiento! del! mundo! y! los! misterios! de! la! naturaleza!dejaron! de! tener! sentido! para! nosotros,! ¿por! que?! La!comprensión!que!se!tenían:!los!dioses!del!Olympio,!las!creencias!de! las! tradiciones! primitivas,! los! monstruos! que! habitaban! la!naturaleza,! fueron!transformados!en! leyendas! frente!al!estudio!de! la! ciencia.!En! la!escultura! “Oros”,!de! la! figura!13!el!escultor!polinesio! representa! el! Dios! de! la! Guerra.! Hecha! de! madera!recubierta! con! fibra! vegetal,! la! imagen! no! necesita! de!muchos!elementos!figurativos.!!




El! desencantamiento! del! mundo! llega! junto! al! desarollo! de! la! ciencia.! A! este!respecto,! citamos! el! concepto! de! la! Ilustración:! “Pretendía( disolver( los( mitos( y(
derrocar( la( imaginación( mediante( la( ciencia” 26 .! Esa! acción! empieza! en! el!Renacimiento,! ese! período! en! que! los! artistas! tienen! el! interés! y! la! intención! de!dominar! la! naturaleza! mediante! la! observación.! Copiar! la! naturaleza! de! una!manera!precisa,! fue! la!estrategia!para!alcanzar!el!dominio!de! la!ciencia.!Aquellos!grandes!monstruos!inesperados!que!aterrorizaban!al!hombre,!tales!como!la!lluvia,!los!volcanes,!los!maremotos,!los!meteoritos,!todos!esos!elementos!de!la!naturaleza!en! que! el! hombre! no! tenía! el! dominio! y! el! conocimiento,! fueron! dominados! a!través!del!estudio!de!la!ciencia.!!
“Lo!que!los!hombres!quieren!aprender!de!la!naturaleza!es!servirse!de!ella!para!dominarla!por!completo,!a!ella!y!a!los!hombres.”!27!

























El! amplio! espectro! de! orientaciones! ideológicas! de! los! retratados! sugiere! que! lo!que!está!en!juego!no!es!tanto!la!expresión!de!una!causa!específica!y!el!repudio!más!simbólico!de!toda!forma!de!ejercicio!del!poder!institucionalizado.!
De!hecho!el!ser!humano!vive!bajo!al!sistema!moderno!que!jue!






4.1!–!Las!motivaciones!para!esta!investigación.!!!Hablar! y! discutir! sobre! el! momento! en! que! vivimos! es! como! soñar! con! la!revolución!y!por!otro! lado!demuestra!una! fuerte! insatisfacción.!Una!vez!que!nos!damos! cuenta! de! los! objetivos! reales! que! estamos! siguiendo! en! nuestras! vidas!contemporáneas! y! hacemos! un! profundo! análisis! sobre! ellos! y! detectamos! que!todo!ello!es!insatisfactorio!y!vemos!que!hay!dos!caminos!diferentes.!Encontrar!un!profundo!objetivo!vivencial!no!es!nada! fácil,!pues!una!vez!que!hemos!crecido!en!una!sociedad! repleta!de!valores!modernos,! el! sujeto!empieza,!desde!pequeño,! su!formación!en!la!identidad!propia!del!sistema!al!que!pertenece.!!El! hecho! de! sentir! carencia! de! la! naturaleza!me! ha! suscitado! la! búsqueda! de! la!calabaza!como!un!símbolo!representativo!de!esta!carencia.!Otros!artistas,!así!como!Helio! Oiticica! llevan! la! naturaleza! para! hacer! parte! de! su! obra.! En! la! obra!“Tropicália”37!expuesta! en! el!Reino! Sophia,! el! artista! pretende! el! derrumbe!de! la!cultura! universalista.! Construye! una! instalación! de! carácter! brasileño! en! que! el!espectador!integrase!a!la!naturaleza.!!!
!Figura!21:!Helio!Oiticia,!Tropicália,!Instalación,!1967!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37!De(la(revuelta(a(la(posmodernidad!(1962$1982),!Reino!Sofia,!Madrid,!2012!
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Una!especie!de!cortejo!desfila!por!las!calles!de!Sao!Paulo,!atrayendo!las!personas!con!música!y!danza,!con!la!intención!de!festejar!las!culturas!de!herencia!africana!y!afro$brasileña.! En! ese! acto! de! reverencia! yo! empecé! a! tocar! el! xequerê,!instrumento!hecho!con!una!calabaza!en!la!base!y!vestida!con!una!trama!de!línea!y!abalorios.!!A! partir! de! la! experiencia! con! esto! Grupo,! me! dediqué! a! la! fabricación! de!instrumentos! y! a! la! participación! indirecta! en! otros! grupos! de! tradiciones!populares!brasileiras! y! africanas.! Junto! con!el!Bloco!de!Carnaval! Lira!da!Vila,! un!bloco!que! llamamos!bloco!de! calle,! pues! estos! van!desfilando! libremente!por! las!calle! del! barrio! disfrazados,! cantando,! tocando,! bailando! y! alegrando! la! gente;!estuve! por! dos! años! participando! en! la! integración! de! la! comunidad! y! con! la!música.!!En!el!terreno!artístico,!esa!relación!ha!servido!para!establecer!una!acción!comunicativa!con!el!otro,!por!la!calle!la!música!se!relaciona!de!manera!libre!para!un! espectador! inesperado.! Como! si! fuera! un! ejercicio! artístico! alejado! o! no!entrelazado!al!discurso!del!habla,! el!hecho!comunicativo! también! se!entiende!de!ese!modo!por!medio!de!los!sonidos.!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!Figura!24!–(Xequeres!en!Valencia,!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figura!25!–!Xequere!en!Virginia,!2008!!
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Figura!31:!El!cuerpo!piedra,!madera!y!línea!40x50x20!!En!la!clase!de!talla!en!piedra!pude!hacer!la!representación!de!una!calabaza!en!ese!soporte,!con!el!intención!de!tener!la!forma!saliente!de!la!calabaza,!su!cuerpo!hecho!en! la!piedra!simboliza! la!unidad!y! la! fuerza.!Su! forma!y!cuerpo!son!comparables!con!la!forma!del!cuerpo!humano!o!con!la!forma!del!continente.!!!Durante! el! proceso! de! talla! en! muchas! veces,! con! ojos! cerrados,! acariciaba! el!objeto!a! fin! de! obtener! una! sensación! más! próxima! del! las! siluetas! y! texturas!humanas.! El! uso! de! una! radial! con! el! disco! de! corte! y! papel! de! lija,! siempre!orientada!por!el!profesor!hizo!que!la!obra!alcanzara!ese!objetivo.!En!clase,!la!radial!ofrecía!la!agresividad!y!la!piedra!la!dureza!y!sensibilidad.!!
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!!! !!!!!!!!!!!Figura!32:!Foto!del!proceso!en!13/11/2012!!!!!!!!!!!!Figura!33:!Foto!del!proceso!en!23/10/2012!!!!La! obra! extraída! refleja:! contraste! y! éxito! en! el! dialogo! establecido! entre! el!material! que! representa! y! el! soporte! que! esta! siendo! representado,!respectivamente!la!calabaza!tan!frágil,!hueca!y!con!plazo!de!vida!a!diferencia!de!la!piedra! tan!dura,!sólida!y!eterna.!!Para!agregar!su! forma!y! intentar!hacer!sonar! la!rigidez! de! la! piedra,! lleva! una! vestimenta! hecha! de! línea! y! abalorios! de!madera,!que!hace!referencia!al!instrumento!musical!africano!llamado!xequerê.(Con!esa!ropa!de!madera!sobre!la!piedra!es!posible!tener!otras!conversaciones!con!ella.!La!piedra!que! con! su! dureza! y! duración! impresionó! a! los! hombres! desde! siempre,! dialoga!con!la!calabaza!que!acompaña!los!peregrinos!en!la!historia!de!la!humanidad!junto!a!la!madera!que!representa!la!madre!y!la!vida.!! !!!!!!!!!!!Figura!34:!Textura!!Foto!en!12/09/2012!!!La! misma! pieza! fue! usada! en! un! estudio! de! fotografía,! que! ha! posibilitado! la!comparación!de!la!textura!de!la!piedra!con!de!la!calabaza.!Después!de!madurar!la!calabaza! presenta! manchas! que! son! tan! orgánicas! como! la! piedra.! Es! una!característica!de!libertad!de!dibujo!típica!de!los!seres!orgánicos.!
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3.5!ELIJES!–!Una!animación!en!una!instalación!!
Figura!35:!Maqueta!para!Video$Instalación!“Elijes,!Ramas!y!dispositivo!eletronico,!2013!!Ramas!de!árbol!plegados!al!azar,!forman!una!instalación!en!la!que!el!espectador!es!naturalmente! invitado!ha!entrar!y!mirar!una!película!en!stop!motion!transmitida!desde! una! pantalla.! En! esta! pieza! la! intención! es! establecer! un! discurso! de! los!medios!de!comunicación!modernos!con!los!medios!de!comunicación!naturales.!Una!vez! insertado! en! la! instalación! el! espectador! junto! con! las! ramas,! las! hojas! y! la!calabaza!forma!parte!de!la!misma!naturaleza.!En!ese!sentido!nos!recuerda!la!obra!de!Friederich!Schelling45.!El!hombre,!se!olvida!de!ser!integrante!de!la!naturaleza!y!que!está!tratándola!como!un!producto.!En!la!presente!instalación!las!ramas!hacen!referencia! a! la! obra! del! artista! brasileño! Divino! Sobral46 .! Su! idea! es! hacer!vestimentas! para! proteger! la! vegetación.! Usa! los! colores! del! arcoíris! en!equivalencia! sensorial! al! concepto! de! sinestesia! desarrollado! por! Wassily!Kandinsk.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45!Schelling,!Friedrich,!OP.!CIT,!p.!32!46!Radio!Cultura!Fm,!Divino!Sobral!realiza!intervenção!em!Nova!Xavantina!(MT),!Mato!Grosso,!Radio!Cultura!Fm,!2009,![consulta*en*15*de*april*de*2013],*disponible*en!http://www.radioculturalfm.com.br/noticia.php?id=43!
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!Figura!38!–!Conexión,!Performance!I,!Valencia,!2013! !“La!performance!nos!abre!al!proceso”47!!Conocer!mejor! la(performance!en!el!recorrido!del!curso!sw!la!asignatura!y!en! los!eventos!a!lo!largo!del!año,!me!ha!suscitado!ideas.!La!pluralidad!y!la!libertad!que!se!puede!tener!una!vez!que!se!trabaja!con!la!performance.!! La! performance,! termino! en! ingles! que! tiene! su! origen! en! la! palabra!
parformer( francesa,! y! deriva! de! la! palabra! latina! per?formare,! abarca!hoy!una!extensa!gama!de!modos!de!hacer,!de!actuar!o!de!intervenir,!que!dan! forma! a! manifestaciones! muy! diferentes! entre! sí,! e! incluso!divergentes.!48!!Pero!a!su!vez,!más!allá!del!límite,!la!performance!se!abre!e!invade!el!territorio!de!lo!no!artístico,!de!lo!común,!de!lo!cotidiano,!a!fin!de!encontrar!un!espacio!habitable.!Usar! éste! recurso! artístico! es! la! manera! inmediata! envolver! el! espectador! y! la!calabaza,!respectivamente!hombre!y!naturaleza.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!Ferrando,!Bartolome!–!El(arte(de(la(performance(elementos(de(creación!Valencia,!Ediciones!Mahali,!2009,!p.13!48!Ibídem,!p.7!!
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!!!!! !!!!!Figura!39!–!Conexión!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figura!40!$!Conexión!!!!!!!!!!!!!Performance!I,!Valencia!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Performance!I,!Valencia,!2013!!
 Con! elementos! del! uso! cotidiano! se! puede! hacer! acciones! con! múltiples!significados.! La! acción! “Conexión”! realizada! para! a! asignatura! de! video! danza!empieza!con!el!estimulo!del!olfato!y!del!audición.!Con!la!intuición!de!purificar!los!espectadores! del!mundo!moderno,! la! calabaza! va! jugando! con! hojas! de! lavanda!sobre!las!personas.!Ese!acto!puede!ser!leído!como!una!purificación,!de!espanto!de!los!malos!espíritus!de! los! tiempos!actuales!y! también!una! invitación!para!que!se!inicie!la!performance.!!Esta! acción! recibe! el! nombre! de! “Conexión”! porque! en! todas! las! acciones!cometidas! se! establece! una! relación! de! los! sentidos! del! espectador! con! los!elementos!de!la!naturaleza.!El!olfato!es!estimulado!por!las!hojas!de!lavanda,!el!oído!por! la!sonorización!hecha!por! la!calabaza,! la!visión!y!el! tacto!por! la!danza!hecha!calabaza! mayor.! En! esa! calabaza! mayor! se! pueden! adaptar! partes! del! cuerpo!humano!y!al!final!de!la!performance!el!espectador!es!invitado!a!probar!a!su!cuerpo!al!espacio!de!la!calabaza.!!
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4.7!$!THE!OTHER!–!una!entrega!a!la!acción.!!!!
!Figura!41!–!The!Other,!Performance!II,!Strasbourg,!2013!!Cuando! con!pocos! recursos! se! puede!hablar!mucho,! la! pieza! es!más! interesante,!este!es!mi!impresión.!Esta!performance!“The!Other”!es!un!ejemplo!de!esto.!Con!la!calabaza!y!un!pintalabios!establezco!una!relación!de!amor!con!el!objeto.!Durante!toda!la!acción!personifico!a!la!calabaza!con!el!acto!de!besarla.!Entre!un!beso!y!otro!hay! espacios! para! conversaciones,! como! las! parejas.! Esas! conversaciones!establecidas! entre! yo! y! la! calabaza! son! secretas,! vacías,! insonoras.! El! espectador!atento,!observa!desde!lejos!esa!relación.!Una!entrega!de!afecto,!de!amor,!entre!una!mujer! y! un! objeto.! Esta! relación! puede! ser! interpretada! por! la! soledad! de! los!tiempos! modernos,! el! apego! objetual! de! esta! sociedad,! las! situación! de! las!relaciones!de!hoy!en!día,!o!la!interpretación!que!cabe!del!sentir!del!espectador.!!La!acción!termina!con!un!registro!en!un!árbol.!Con!el!pintalabios!dejo!la!mensaje:!“Besame”,!el!cual!suscita!una!declaración!de!amor..!!!!
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5.!CONCLUSIÓN!!Concluirse!que!le!ha!producido!una!relación!de!los!daños!que!el!hombre!aleja!de!la!naturaleza!sería!algo!extenso.!Podríamos!citar! la!disolución!de!nuestros!sentidos.!En!el!caso!de!la!audición,!los!oídos!que!antes!podrían!distinguir!los!sonidos!de!los!pájaros,!y!localizar!el!origen!del!sonido,!hoy!están!inmersos!en!una!complejidad!de!sonidos!que! resulta! difícil! aprender! a! escuchar.! En! el! caso!del! olfato,! de!manera!imperceptible!establece!las!relaciones!parentales,!pudiendo!despistar!o!atraer!a!los!animales! entre! sí.! Insertados! en! esa! cápsula! de! la!modernidad! hemos! dejado! de!disfrutar! de! nuestros! sentidos.! Guther! Anders! expresa! esa! idea! con! la! siguiente!afirmación:! “Nuestra! capacidad! de! sentir! disminuye! con! el! aumento! de! la!mediación! de! nuestra! actividad.”!49 !El! hecho! de! que! nuestros! sentidos! están!debilitados!se!junta!al!fin!de!los!mitos!regenerados!por!el!estudio!de!la!ciencia.!!Hemos,! perdido! el! sentido! de! la! vida.! Estudiamos! por! un! largo! tiempo! y!seguidamente!dedicamos! la!mayor!parte!de!nuestro! tiempo!al! trabajo.!El!sentido!de!la!vida,!del!vivir,!lo!dejamos!para!los!poetas,!que!los!poetas!y!los!músicos!hablen!de! ella! y! eso!no!quiere!decir! que! la! vivan.! Pues! recuerdo!haber! escuchado! en! la!asignatura!“Razones!de!la!Sinrazón!–!las!crisis!de!la!modernidad”!que,!después!del!fenómeno!de!Auschwitz!se!puede!comprobar!que!la!poesía!jamás!sería!la!misma.!El!hombre!ha!comprobado!toda!su!monstruosidad!en!ese!acontecimiento.!!
El!mundo!moderno!y!la!sociedad!capitalista!son!realidades,!los!que!estoy!sometida,!pero! los! sueños! y! los! deseos! de! la! vida! son! otros.! El! universo! nos! proporciona!distintas!realidades!y!modos!de!vida,!y!hemos!escogido!una! forma.!El! triunfo!del!sistema! es! innegable,! y! se! extiende! por! todo! el! Mundo.! Pues! enhorabuena! a! la!modernidad,!me!parece!un!bucle!sin!salida!y!sin!solución.!¿Qué!ha!pasado!con!el!ser! humano?! ¿Quiénes! somos! hoy! en! día?,! ¿Cuál! es! el! grado! de! sinceridad! y! de!libertad! que! tenemos! entre! nosotros?! Las! consecuencias! perversas! de! la!modernidad! $! Quien! concibe! la! modernización! como! un! proceso! de! innovación!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49!Guther,!Ander,!Op.!Cit.,!p.35!
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debe!tener!en!cuenta!su!deterioro!cuyo!reverso!es!el!surgimiento!de!la!sociedad!de!riesgo.!!!
Elegir! la! calabaza! es! más! que! tener! gusto! por! el! objeto;! es! la! manera! que!inconscientemente! he! encontrado! para! hablar! de! lo! simple.! Una! especie! de!sugerencia!a!volver!a!relacionarse!con!la!naturaleza!a!partir!del!uso!de!este!fruto;!es! elegir! también!en!el!día! a!día! tomar!un! refresco!en!vez!de!una! coca$cola,!una!especie!de! corriente! contra! la!modernidad!y! contra!el!mercado!que!este! sistema!nos!ha!adoptar.!!Esta!investigación!comenzó!con!la!calabaza!pero!en!el!futuro!podrá!ser!ampliada.!Durante! todo! este! proceso! he! hecho! una! serie! de! descubrimientos! en! relación! a!cuatro!cuestiones:!$!Descubrimientos!con!relación!a!los!signos!de!la!calabaza!y!su!fuerte!presencia!actual!en!África.! $!Descubrimientos!y! comprensión!del!porqué!y!cómo! hemos! llegado! a! esta!manera! en! que! vivimos.! $! Descubrimientos! sobre! la!inevitable!importancia!que!la!naturaleza!tiene!en!nuestra!vida!humana!y!espiritual.!$!Descubrimientos!sobre!mi!identificación!con!estos!asuntos!y!la!real!posibilidad!de!continuar!con!la!investigación!y!con!la!creación!artística.!Nacida!en!un!país!en!que!la!naturaleza!es!el!símbolo!característico,!pretendo!no!dejar!de!lado!esas!raíces!y!hacer!de!ellas!un!discurso!hacia!el!mundo!moderno.*!!!!!!!!!!!
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